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4. Общая оценка несущей способности перекрытия при сниже-
нии прочности бетона на 30-40% показывает, что уменьшение несущей 
способности не пропорционально снижению прочности бетона, это 
уменьшение составляет 20-25% как для плит, так и для второстепен-
ных балок. 
5. Отмечается удовлетворительное состояние арматуры, хотя 
степень сцепления ее с бетоном несколько уменьшается. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ  
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОЛОННОЙ 
 
Предлагается новый бессварной стык стеновых панелей с колонной, позволяющий 
повысить коэффициент монтажно-демонтажной технологичности строительных конст-
рукций. 
 
Технологичность строительных конструкций определяется мно-
гими факторами, отражающими их проектирование, производство и 
эксплуатацию. Между этими факторами всегда существует взаимо-
связь. Зная эту взаимосвязь, выполняют качественную проверку соот-
ветствия конструкции требованиям технологичности. Показатели тех-
нологичности сборных конструкций могут быть общими и частными. 
В качестве общих показателей используют продолжительность, трудо-
емкость и стоимость работ. Степень технологичности монтажных сты-
ков является одним из важных частных показателей монтажной техно-
логичности конструкций. 
Степень технологичности стыков может быть выражена коэффи-
циентом технологичности установки конструкций и технологичности 
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выполнения стыков. Коэффициент технологичности установки конст-
рукций – это отношение продолжительности Тв.з. временного закреп-
ления конструкций в стыке к общей продолжительности Ту. с. устройст-
ва стыка  [2]:        
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Коэффициент технологичности выполнения стыка можно опреде-
лить отношением трудоемкости Qу.с. устройства стыка к общей трудо-
емкости Qм.к. монтажа конструкций: 
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Приведенные критерии позволяют оценивать технологичность 
узлов сопряжения сборных конструкций только при их устройстве. 
В настоящее время необходимость реконструкции промышлен-
ных зданий и сооружений как основного, так и вспомогательного на-
значения в значительной степени обусловлена диспропорцией между 
физической и моральной долговечностью конструктивных форм. По-
этому очевидно, что при проектировании и возведении промышлен-
ных зданий следует учитывать необходимость их последующей рекон-
струкции. 
Таким образом, на стадии реконструктивных работ большое зна-
чение имеет демонтажная технологичность конструкций, которая в 
большинстве случаев наиболее адекватно сводится к относительной 
степени демонтажной технологичности стыковых соединений. 
В процессе демонтажа строительных конструкций производится 
частичное разрушение или разборка крепежных и связевых элементов 
для отделения элементов конструкций от каркаса здания с их даль-
нейшим использованием по назначению или целесообразным после-
дующим применением. Следовательно, степень демонтажной техноло-
гичности стыковых соединений строительных конструкций может 
быть определена продолжительностью и трудоемкостью их разборки 
или разрушения [1]. 
Проведенные нами исследования [1] показали, что в настоящее 
время большинство типовых стыковых соединений стеновых панелей 
с колонной не удовлетворяют требованиям демонтажной технологич-
ности. 
Невысокий уровень технологичности данных стыков обусловлен 
прежде всего использованием сварки как при их устройстве, так и при 
разрушении. На сварочные работы приходится до 40% от общих затрат  
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труда на монтажно-демонтажные работы. 
С целью повышения монтажно-демонтажной технологичности 
узлов сопряжения стеновых панелей с колонной, разработан бессвар-
ной стык, приведенный на рисунке. 
 
Стыковое соединение стеновых панелей с колонной: 
1 - стеновые панели; 2 - колонна; 3 - закладная пластина;  4 - отгибы;  5 - перемычка 
фиксатора; 6 - соединительный элемент; 7 - поперечина; 8 - горизонтальный шов между 
стеновыми панелями; 9 - ветви фиксатора; 10 - гнезда. 
 
Монтаж стенового ограждения осуществляется следующим обра-
зом. 
На подготовленное основание нижнего яруса панелей устанавли-
вают монтируемую панель и крепят к колонне с помощью инвентар-
ной струбцины. Устанавливают смежную с ней стеновую панель. За-
тем соединительный элемент заводится  поперечной в зацепление с 
отгибами закладной пластины, а ветви фиксатора концами вводят в 
гнезда нижних панелей. После окончания монтажа панелей нижнего 
ряда устанавливают стеновые панели вышележащего, предварительно 
уложив цементный раствор на торцы панелей нижнего ряда. Установ-
ку панелей каждого последующего ряда осуществляют в той же после-
довательности и теми же приемами, что и предыдущего. 
Демонтаж стеновых панелей осуществляется в обратном порядке. 
Стропят демонтируемую стеновую панелей верхнего ряда, а 
смежную с ней панель – крепят к колонне струбциной. После этого 
выводят ветви соединительного элемента из гнезд удерживаемой кра-
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ном панели, предварительно разрушив цементный раствор в ее швах и 
удаляют стеновую панель. 
Демонтажный процесс повторяют. Работы ведут горизонтальны-
ми рядами. 
Монтажно-демонтажная технологичность стыковых соединений 
стеновых панелей с колонной определялась сопоставлением типового 
решения с показателями разработанного стыка.    
Соотношения трудозатрат сведены в таблицу в качестве коэффи-
циентов монтажно-демонтажной технологичности. 
 
Монтажно-демонтажная технологичность стыков 
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8,35 7,13 0,85 5,9 4,4 0,75 
 
Применение разработанного стыкового соединения стеновых па-
нелей с колонной позволяет полностью исключить сварку при мон-
тажно-демонтажных работах, снизить трудоемкость демонтажа стено-
вых панелей на 25%.  
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